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In Vervollst~iudigung der vorstehenden Mitteilung meines 
Schttlers N. A. Va led insky  erlaube ich mir noch folgende, 
nicht uninteressante Zus~ttze zu machen, hn Marz 1895 ver- 
/Sffentliehte ieh im Anatomischen Anzeiger (Bd. X, Nr. 23) 
eine Arbeit unter dem Titel ,,Uber die sensiblen Nerven- 
endigungen im Herzen bei Amphibien und SAugetieren", in 
welcher, unter anderen, auf S. 743 und 744 gesagt ist: ,,An den 
adventitiellen Nervenst~immen der Arteriae coronariae waren auf 
ihrem ganzen Verlaufe hier und da kleine Nervenzellen, tells 
einzeln zerstreut, tells in Gruppen yon 2--3 Zellen zu sehen. 
Bei intensiver F~trbung (mit Methylenblau) erwiesen sieh diese 
Zellen als multipolare mit zwei, drei, sehr selten mit mehr ver- 
~stelten Protoplasmaforts~ttzen ut~d mit einem einzigen Achsen- 
eylinderfortsatz . . . .  War der Leib erw~thnter Zellen sehwach 
oder gar nieht gef~trbt, so kam das die Zellen umgebende vari- 
k6se Nervennetz sehr gut zur Geltung. Zuweilen konnte man 
beobaehten, wie einige benachbarte um die einzelnen (zwei his 
drei) Zellen gelagerte Oberfl~tchennetze sieh zu einer einzigen 
gemeinsamen Nervenfaser vereinigten. Ebenfalls konnte ieh an 
den Gang l ienze l len  der  Vorh6fe  und  zum Te l l  der  
Vent r ike l  oft bemerken, class die mit Oberfl~tehennetzen an 
einigen Zellen endigenden N~,rvenfasern zu einer gemeinsamen 
Nervenfaser, die frtiher oder sparer darauf eine Markseheide r- 
hielt, miteinander versehmolzen." 
Seitdem habe ieh vielfaeh das Nervensystem des tterzens 
yon S~tugetieren untersueht, zum Tell naeh der Methode yon 
C. Go lg i ,  zum Tell naeh der yon P. Ehr l ieh ,  und reich voll- 
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kommen davon iiberzeugt, dass in den Ventrikelw~inden Nerven- 
zellen vorhanden sind, so dass ieh allj~ihrlieh, angefangen yon 
1896, meinen ZuhSrern in den Vorlesungen davon Mitteilung 
maehe und die entspreehenden Praparate demonstriere. 
Ieh besehr~inke r ich hier auf die Besehreibung einiger Pra- 
parate aus den Ventrikelw~inden des tterzens einiger Saugetiere 
und eines neugeborenen M~idehens, deren Bild, aufgenomn~len 
mit einer Camera lueida, ieh in beigeffigter Tafel wiedergebe. 
Alle Pr~iparate sind im Jahre 1896 angefertigt worden und land 
die Farbung mit Methylenblau naeh Eh r li e h start 
Fig. 1 zeigt ein Nervenst~immehen, das in der N~he des 
Myokards in das Bindegewebe des Epieards eindringt. Dieses 
Nervenstammehen tstammt' der Gegend der Herzspitze eines 
einige Monate alten Wolfes: es besteht aussehliesslieh aus mark- 
losen, varik6sen Nervenfasern, die yon einer gemeinsamen binde- 
gewebigen Hiille umgeben sind: an einer Stelle erseheint das 
St~imlnehen verdiekt und hier ist zwiseheu den Nervenfasern 
eine Gruppe yon wenigstens vier Nervenzellen eingelagert. An 
einigen derselben sieht man Neurite und Dendrite und Spuren 
eines eirkumeellularen netzartigen Nervengefleehtes. Die Kerne 
enthalten gew6hnlieh zwei KernkSrperehen yon ungleieher Gr6sse. 
Die Abbildung entsprieht einem Praparate, das mit Methylen- 
blau geffirbt und alsdann mit einer ges~tttigten LSsung (wasserig) 
yon pikrinsaurem Ammon behandelt worden war. Die Ver- 
gr6sserung Re ieher t ,  Okular 4, Objektiv 8a. Das Pr~iparat ist 
am 21. II. 1896 angefertigt. 
Die multipol~ire Nervenzelle der Fig. 2 ist in einem Nerven- 
knoten eingelagert, der sieh im Verlaufe eines verh~iltnismgssig 
grossen Nervenst~immehens befand und das aus marklosen und 
markhaltigen Nervenfasern bestand. Im Ganglion waren viele 
Nervenzellen gefarbt, yon denen ieh jedoeh nur eine abzeichnete, 
die eine bedeutendere GrSsse aufwies. Vom KSrper der Zelle, 
die einen Kern mit zwei versehieden grossen Kernk6rperehen 
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und F le  m mi n g- N i s s 1 'sche K~rper besitzt, gehen ein kegel- 
f~rmiger Neurit und etwa neun Dendrite aus, die sieh in ihrem 
Verlaufe teilen und yon denen einige stellenweise K~rper auf- 
weisen, wie sie sich auch in der Zelle befinden - -  offenbar 
N iss l 'sehe Gebilde. Das Ganglion und die besehriebene Zelle 
entstammen dem mittleren L~tngsdrittel des linken Ventrikels 
eines Hundeherzens und be~anden sieh im dicken Zwisehenbinde- 
gewebe des Myoeards. Die Figur ist am 7. IV. 1896 gezeiehnet: 
Mikroskop C. Ze iss ,  Okular 8 und Apochromat (homogene 
hnmersion) 2 ram, Apert. 1,30. bei ausgezogenem Tubus. Das 
Pr~parat war naeh F~trbung mit Methylenblau noch mit Fikro- 
karmin nach H o y er gef~rbt. 
Fig. 3 stellt eine bipol~re Nervenzelle aus einem sehr 
dfinnen Nerven~stchen vor, das zwischen Mdskelbfindeln der 
I-Ierzspitze einer alten Katze eingelagert war. Die Kapsel, die 
an tier Innenseite Zellen aufweist, deren Kerne mit Pikrokarmin 
gef~trbt und daher deutlieh siehtbar sind, umgiebt die ovale Zelle 
und setzt sieh au[ die beiden Forts~tze fort. Im Protoplasma 
der Zelle befindet sieh ein grosser bl~sehenfSrmiger Kern mit 
einem Kernk~rperehen. Von den beiden Polen der Zelle geht 
je ein Fortsatz ab: der eine ist relativ dick, ohne besondere 
L~ngsstrizhelung und teilt sich im weiteren Verlaufe in zwei 
J~ste yon ungleiehem Kaliber; sie entsehwinden sehr bald dem 
Auge des Beobaehters, da ihre F~trbung aufh~rt. I)er andere 
Fortsatz ist dfinner und geht in eine marklose Nervenfaser fiber, 
die sich auf eine weite Strecke zwischen anderen ebensolchen 
Nervenfasern desselben St~mmehens verfolgen l~sst. Der erstere 
Fortsatz muss, wie mir erscheinen will, als Dendrit, der letztere 
als Neurit aufgefasst werden. Die Zeiehnung ist yore 18. V. 1896 ;
Mikroskop Ze iss ,  Okular 6 und homogene Immersion ~/~ bei 
ausgezogenem Tubus. 
Fig. 4 zeigt eine Gruppe yon seehs Nervenzellen, die in 
einem kleinen Ganglion liegen, das mit einem Nervenst~tmmchen 
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verbunden ist. Das Pr~tparat entstammt dem mittleren Langs- 
drittel des linken Herzventrikels eines Kaninchens und ist im 
Zwischenbindegewebe des ausseren Teiles des Myokards einge- 
lagert. Es isteine markhaltige Nervenfaser wiedergegeben; i  dem 
Niveau der C z e r m a k- R a n v i e r schen Einschnfirungen gehen 
yon ihrem Achsencylinder drei marklose Nervenastchen aus, die 
zum KSrper tier Nervenze]len gehen und sich hier wiederum in 
Endastchen teilen, die die Oberfiache des nicht gef~rbten Proto- 
plasmaanteils der Nervenzellen einrahmen. Das Pr~tparat ist mit 
MethylenblaulSsung gefarbt und durauf mit gesattigter wasseriger 
L~sung yon pikrinsaurem Ammon behandelt. Die Zeichnung 
ist am 12. VIII. 1896 hergestellt. - -  Mikroskop Re ,cher t ,  
Okular 4, Objektiv 8a bei ausgezogenem Tubus. 
Die zwei multipolaren Nervenzellen der Fig. 5 entstammen 
dem mitt]eren L~ngsdrittel des linken Ventrikels eines neuge- 
borenen Madchens und sind nach dem Bride unter dem Mikro- 
skop Re icher t ,  Okular 4, Objektiv 8a am 2. IX. 1S98 wieder- 
gegeben. F~trbung mit Methylenblaul~sung und Pikrokarmin 
mit Osmium. Diese Zellen befanden sich in einem Nervenknoten, 
der in tier Tiefe des Epikards, an der Grenze tier Muskulatur, 
entfernt von den Blutgefassen, lag. Vom Protoplasma des 
K6rpers der Zelle gehen zahlreiehe, zum Tell sehr kurze Den- 
drite und je ein Neurit (yon jeder Zelle) aus; im Innern des 
Protoplasmas jeder Zelle ist ein durchsichtiger Zellkern zu sehen, 
tier ~on einer Membran umgeben ist und Kernsaft, Lininnetz 
und eine oder zwei KernkSrper (Nucleoli) enthMt; die eine Zelle 
scheint etwa drei ChromatinkSrner zu enthalten. 
Zum Schluss meiner kurzen Mitteilung erlaube ich mir 
folgende allgemeine Satze aufzustellen: 
1. Bei einigen S~ugetieren (Kaninchen, Hase, Burunduk, 
Eichh6rnchen, Wolf, Hund, Kalb, Katze und Mensch) finden 
s~ch im Verlaufe der Nervenstammchen, namentlich des Peri- 
kards der Ventrikel, zum Tell aber auch der Stammchen, die 
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im Zwischenbindegewebe der i~usseren Schichten des Myokards 
der Ventrike] ge]egen sind, Nervenzellen. GewShnlich sind sie 
zu grSsseren oder kleineren Gruppen miteinander verbunden, 
sogen. Ganglien bildend ; seltener treten sie als vereinzelte Nerven- 
zellen auf, die zwischen den Nervenfasern der Nervenst~mmchen 
eingeschlossen sind. Die Nervenknoten, wie die vereinzelten 
Nervenzellen finden sich im ganzen Bereiche der Ventrikel, auch 
die Herzspitze nieht ausgenommen. Die Menge und GrSsse der 
Ganglien vermindert sieh in der Riehtung yon der Basis zur 
Spitze der Ventrikel. Die Nervenzellen der Ganglia ventricularia 
geh(iren hauptsi~chlieh, wenn nicht ausschliesslich, zu den peri- 
pheren multipol~tren Nervenzellen, deren Kern nicht selten zwei 
Kerni~Srperchen von ungleicher GrSsse aufweist. Die Ganglien 
liegen zum Teil in der Niihe der Blutgef~sse, zum Teil in weiterer 
Ent[ernung yon ihnen. 
2. Nervenzellen in den Herzventrikeln oder im tterzven- 
trikel finden sich auch bei anderen Repriisentanten der Klasse 
der Wirbe]tiere. So land ich sie bei VSgeln - -  Taube und 
Kranich --, yon Reptilien untersuehte ich die SchildkrSte (Testudo 
easpica), yon Amphibien FrSsche und KrSten, yon Fischen -- 
den Sterlet und konnte bei allen genannten Tieren dieselben 
nachweisen. 
3. Es besitzen also die Herzventrikel, wenigstens aller an- 
geffihrten Wirbeltiere, ihre eigenen Ganglien, dereu genauere 
Untersuchung in anatomischer, histologischer, embryologischer 
und physiologischer Beziehung das grSsste Interesse beanspruchen 
darf. 
Tomsk, im Mai 1904. 
